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ソリI= 220し　Ib= 24-nA .　Vr = /64 '/,




















































































































































































































































第ツ･レ衣　　乙-302 B ・詮子アド ミツ タンス、
夕 戸(八ぶご CrCininひ） ‾再訂iぃ冠tj） 備考　入= 50､2c゛
目．２ ２､ﾜ2 ５､６ ３１、２ △λmaぶ＝０．０４４ＳＸ４ cm
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√百こ= 0,0 55√ア （a.26）
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